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РЕЗЮМЕ
В механизма на лекарствено действие се тър-
сят и изследват взаимодействията на лекар-
ствените молекули с определени биологични 
структури. Въведеният от нас квантов анализ 
с „Принцип на подобието“ дава възможност за 
едно ясно теоретично и практически приложи-
мо дълбочинно (на ниво електрон, протон, еле-
ментарна частица) изясняване механизмите на 
взаимодействие между лекарственото вещество 
и биологичната структура. 
Това е втората част от проведеното 
изследване.
Целта на настоящия доклад е да представи 
методологията на квантовия анализ на фарма-
кодинамиката във фитотерапията, както и да 
отговори на следните въпроси: 
1. Съществува ли единен универсален механи-
зъм за обяснение на лекарствено действие на ми-
крониво: атом, електрон, протон, елементарна 
частица – там, където няма разлика в условни-
те понятия за жива и нежива материя. 
2. Възможно ли е един единен механизъм на ле-
чебно взаимодействие, получен в процесите на 
изследване на фитотерапевтични въздействия 
върху болната клетка, да се окаже универсален 
отговор на поставените въпроси?
Предметът на изследването обхваща те-
оретичните, методичните и практическите 
въпроси, свързани с разработването на единен 
универсален метод на квантов анализ с неговия 
принцип на подобие, приложим в процесите на 
фармакодинамика на лекарствените вещества 
във фитотерапията в частност и въобще - във 
фармакотерапията. В процеса на разработка и 
реализация на предлагания метод се разкриват 
реални възможности за коренно нов начин за под-
ABSTRACT
The mechanism of drug action seeks and investi-
gates the interactions of drug molecules with certain 
biological structures. The quantum analysis of the 
Equivalency Principle gives us a clear, theoretical and 
practical applicability of the mechanisms of interac-
tion between the drug substance and the biological 
structure (at the level of electrons, protons, or elemen-
tary particles).
The purpose of this article is to describe the meth-
odology of quantum analysis of pharmacodynam-
ics in phytotherapy as well as to answer the following 
questions:
1. Is there a universal mechanism for explanation 
of the micro-level drug action: atom, electron, proton, 
elementary particle - where there is no difference in 
the relative concepts of living and non-living matter?
2. Is it possible that a single mechanism of healing 
interaction obtained in the study of phytotherapeutic 
effects on the diseased cell would be a universal an-
swer to the questions raised here?
The subject of the study covers the theoretical, 
methodological and practical issues related to the de-
velopment of a unified universal quantum analysis 
method with its principle of similarity applied in the 
pharmacodynamics processes of the drug substances 
in phytotherapy in particular, and in pharmacother-
apy in general.
In the process of development and realization of 
the quantum analysis of pharmacodynamics in phy-
totherapy, the authors offered the real possibilities for 
a radically new way of selection and application of the 
medicinal substances in the healing practices of plant 
origin.
The proposed scientific and practical methodology 
of „quantum analysis of pharmacodynamics in phyto-
therapy“ is a sufficiently successful attempt to explain 
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1.2. Експертно-аналитичен метод.
Различаваме следните видове кванти на 
живота: 
GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P)=b – основ-
ни кванти на живота;
GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f – функ-
ционални кванти на живота;
GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s– самостоятелни 
кванти на живота.
Квантите на живота се излъчват от звездите 
К(1)Р (за нас Слънцето от нашата слънчева сис-
тема) и притежават бази (∑GN(K(1)P), в които се 
развива живот (∑GB(K(1)P или ∑GF(K(1)P). Бази-
те на квантите на живота са изградени от огро-
мен брой съставки, основна характеристика на 
тези съставки е, че съдържат вещество (енергия) 
- съвкупност от частици. Тези частици, незави-
симо от света, в който съществуват и се проявя-
ват, притежават маса и положителен и отрица-
телен полюс. Съгласно ПП електричните заря-
ди са еквивалентни на строго определени маси. 
Например: в света К(0)Р, централната маса е от 
порядъка на 1056g с гравитационен заряд; в све-
та К(1)Р, централната маса е от порядъка на 100g 
с електрически заряд; в света К (2)Р, централна-
та маса е от порядъка на 10-56g с ядрен заряд; и 
т.н. Тези и други величини се изразяват със съот-
ветните коефициенти на пропорционалност по 
маса, време, разстояние, скорост и т.н.
Енергия на нашия свят – веществото, от което 
са изградени електроните и протоните определя-
ме като енергия на нашия свят. Кванти на живо-
та: квантите на живота са енергията, вещество-
то от което са изградени електроните и протони-
те (7).
Животът, който се развива в обема на звезди-
те (световете К(1)Р), след като се развие напълно 
преминава от звездите (световете К(1)Р) в окол-
ното им  пространство (в света К(0)Р - нашият 
ВЪВЕДЕНИЕ
В основата на разработената методология е 
въведен квантовия анализ като научен метод за 
разглеждане на поставените в изследването въ-
проси. Квантов обект: ядро и частици. Под кван-
туване авторите приемат определението - зае-
мането на строго, точно определени стойности, 
а минималната стойност на промяна на коя да е 
величина (физична или от друг характер) нари-
чаме квант. Квант отъждествяваме и с количе-
ството енергия, излъчено или погълната от ми-
крочастиците (вещество при квантите на живо-
та) на материята при възможно най-малкото из-
менение на състоянието й. Анализът е широко 
познат научен метод за изследване на природни-
те закони. Анализът е операция на мислено или 
реално разделение на обектите на съставните им 
части в процеса на тяхното опознаване, описване 
и натрупване на практически опит със съответ-
ните методи. Принципът на подобие (ПП) е неде-
лима част от този вид анализ.
1. Принцип на подобието. Експертно-ана-
литичен метод.  
За удобство в в изложението се въвеждат 
следните понятия:
1.1. Принцип на подобието: 
Съществуват безкраен брой светове К(n)P  n € 
Z={…..-3,-2-, -1, 0, 1,2,3,…}, за които е изпълнено: 
• По-големите светове са изградени от 
по-малките светове. Функционалните за-
висимости в различните светове са едни и 
същи. 
• Граничните величини в различните свето-
ве са различни. Следователно съответните 
величини в различните светове са пропор-
ционални и се изразяват със съответни-
те коефициенти на пропорционалност по: 
маса, време, разстояние, скорост и т.н.
бор и приложение на лекарствените вещества в 
лечебните практики от растителен произход. 
Предложената научно-практическа методи-
ка на „квантов анализ на фармакодинамика във 
фитотерапията“ се явява достатъчно успешен 
опит за обяснение на механизма на действие на 
лекарствените вещества в биологичните струк-
тури, почиваща на най-новите теории за произ-
хода и структурата на материята и живота в 
нашия свят. 
Ключови думи: фармакология, фармакодинамика, 
кванти на живота, фитотерапия
the mechanism of action of the drug substances in bio-
logical structures based on the latest theories about the 
origin and structure of matter and life in our world.
Keywords: pharmacology, pharmacodynamics, quants 
of life, phytotherapy
Квантов анализ на фармакодинамиката във фитотерапията - методология
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свят). В обема на звездните системи (в околното 
пространство на звездите - световете К(1)Р) изо-
билства от протони (р) и електрони (е-). Квантите 
на живота се зареждат с необходимите суровини 
от електроните (е-), които се намират в околното 
им пространство. От квантите на живота на све-
та К(0)Р - нашият свят, възникват най-нисшите 
форми на живот в световете К (0)Р. Развитието 
на тези форми на живот през етапите на кристал, 
растение и животно води до появата на човека. 
Квантите  на живота, които управляват индиви-
дите на вида живот, се делят след смъртта на ин-
дивида. (7)
Свойства и особености на квантите на 
живота: 
Възникване на органичната материя. На оп-
ределен етап от развитието си квантите на жи-
вота (GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P)=b, 
GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P) +∑GF(K(1)P)=f, GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)=s) прихващат към себе си прото-
ни (от тях те получават необходимата топлина) 
и електрони (от тях те получават необходимата 
суровина). Така около квантите на живота въз-
никва органичното вещество на световете К(0)Р 
(светът, в който живеем) и възникват първите и 
най-нисши живи организми. 
По време на развитието на живота в све-
та К(0)Р основните кванти на живота (GB(K(0)
P)=∑ GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P)=b) се намират ви-
наги в най-висшия  водещ вид живот(чове-
ка). В другите видове живот (минерали, расте-
ния, животни) в момента се намират само функ-
ционални и самостоятелни кванти на живота 
(GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f, GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)=s). Било е време, когато основни-
те кванти на живота са били в най-висш вид на 
минерали, растения и животни. От това следва, 
че  основните кванти на живота се намират ви-
наги в най-висшия вид. От основните кванти на 
живота възникват нови видове живот (от мине-
рали нисши организми, следвани от растения–
животни-човек. Следователно основните кванти 
на живота могат и се видоизменят във времето.   
От функционалните кванти на живота на 
всеки вид живот (минерали, растения, живот-
ни) могат да възникнат разновидности  на вече 
възникналия живот в зависимост от условия-
та за живот на организмите (физическите тела) 
в околната среда. Определението за енергийно 
тяло на индивида обединява всички кванти на 
живота, които участват в изграждането на един 
жив вид (растение, животно, човек). Материално 
(физическо) тяло на индивида: Атомите, които се 
натрупват във вид на органични молекули около 
квантите на живота, които изграждат енергий-
ното тяло на индивида, ще наричаме материално 
(физическо) тяло на индивида (7). 
2. Експериментално и практическо изслед-
ване на квантовия анализ и  ПП като научен 
метод във фармакодинамиката. 
2.1. Клетка. Делене на клетката. Клетъчна 
смърт. 
2.1.1. Клетка.  
Съгласно предложеният квантовия анализ 
клетките се управляват от квантите на живота, 
независимо от това дали са самостоятелни или 
обединени. Развитието и обединението на кван-
тите на живота е довело до появата на еднокле-
тъчните живи организми. Едноклетъчните живи 
организми са изключително стабилна форма на 
живот (ядрени и/или безядрени клетъчни орга-
низми). Основна задача на живите организми е 
да осигурят необходими суровини на кванти-
те на живота който се намират в тях. Човешкият 
организъм е огромна съвкупност от клетки. 
От свойствата на квантите на живота (функ-
ционални  и самостоятелни) следва, че клетка-
та притежава два кванта на живота функцио-
нален и самостоятелен (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GF(K(1)P)= f, GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s). 
Клетките са необходими на квантите на живо-
та, които вече са изчерпали възможностите си за 
самостоятелно развитие (става въпрос за функ-
ционалните и самостоятелните кванти на живо-
та и за физически (материално тяло)  изявените 
тела на видовете минерали, растения, животни 
и човек.(9) Изчерпалите възможностите си за са-
мостоятелно развитие са функционалните и са-
мостоятелните кванти на живота, на по-нисшите 
видове живот от човешкия.  Независимо от това, 
дали клетките са самостоятелни или обедине-
ни, те се управляват от квантите на живота. Без 
квантите на живота клетките са мъртви. Клетки-
те са живи организми, които могат да съществу-
ват самостоятелно или обединени. 
Материалното тяло на индивида служи да за-
режда отделните кванти на живота (GB(K(0)P)=∑ 
GN(K(1)P) + ∑GB(K(1)P)=b, GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GF(K(1)P)= f, GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) от 
енергийното тяло, чрез клетките, с необходи-
мите суровини. Квантите на живота притежа-
ват бази (∑GN(K(1)P), в които се развива живот. 
Животът, които се развива в базите (∑GN(K(1)P) 
на квантите на живота е съвкупност от огромен 
брои индивиди (GB(K(1)P), ∑GF(K(1)P), ∑GN(K(1)
P)).
Човешкото физическо тяло е подходящ ево-
люционен  сбор от клетки групирани по органи 
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и системи с необходимите им функционални и 
самостоятелни кванти на живота. Кванти на жи-
вота, които в миналото са били основни кван-
ти на живота в съответните висши видове (ми-
нерали, растения, животни), днес вече са изчер-
пали възможностите си за самостоятелно разви-
тие и са подчинени на един основен квант на жи-
вота (човешки квант на живота на висшия вид, 
които може да бъде основен, функционален и са-
мостоятелен, с проекция във физическото тяло в 
основната (централна) клетка Монада.
Ядрото на клетката притежава функцио-
нални кванти на живота (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GF(K(1)P)=f), а останалата част на клетката, 
представена главно от цитоплазмените органе-
ли, притежава самостоятелни кванти на живота 
(GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s). 
Базите на квантите на живота (∑GN(K(1)
P)) или още самостоятелните кванти (GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)=s) съхраняват в себе си достатъч-
но количество суровини за нормалното функ-
циониране и живот на клетките. Квантите на 
живота се зареждат през базите си с необходи-
мото количество суровини от електроните. Ос-
новно предназначение на базите на квантите на 
живота е да обслужват живота, които се разви-
ва в тях.
2.1.2. Делене на клетка. 
От съвременната биология се знае, че клет-
ките се делят. Това означава, че в дадената клет-
ка има основен (GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)
P)=b) или функционален (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P) 
+∑GF(K(1)P)=f) квант на живота. Освен това клет-
ката притежава и самостоятелен квант (GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)=s) на живота (от деленето на ос-
новен или функционален квант на живота).
Едноклетъчните (самостоятелни) живи ор-
ганизми не могат да притежават основен квант 
(GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P) + ∑GB(K(1)P)=b) на живо-
та. Те са притежавали основни кванти на живо-
та, когато са били най-висш вид живот и от тях е 
можело да възникне нов, по-висш (по-съвършен) 
вид живот. От това следва, че:
1. В клетките на живите организми, които не са 
челен вид, няма основни кванти на живота. 
2. Основните кванти на живота, които са при-
тежание на висшия вид, не се намират във 
физическото тяло (респективно клетките) на 
индивидите.
Когато животът във функционален квант на 
живота се удвои, тогава той се дели на три кван-
та на живота: възстановява се старият функцио-
нален квант на живота – f; възниква нов функ-
ционален квант на живота - f1; възниква нов са-
мостоятелен квант на живота - s1  (Схема 1).
Същевременно клетката се дели на две клет-
ки. Това означава, че клетката се управлява не 
от един, а от два кванта на живота: функциона-
лен (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) и са-
мостоятелен (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s).
Тук следва да обърнем внимание, че са-
мостоятелният квант (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) 
на живота се среща само база (∑GN(K(1)P), в коя-
то не се развива живот, но той съдържа сурови-
ни за поддържане и развитие на живота в биоло-
гичните единици.
При деленето на клетката старата клетка не 
умира, а се разпада на две нови клетки (Схема 2).
Стара клетка (f+s); Делене (f=f1+s1) и остава s (s 
- не може да се дели – няма живот, това е само 
база); Разпадане и образуване на две нови клетки: 
(f+s1) и (f1+s), Едната нова клетка съдържа: стар 
функционален квант на живота f и нов самостоя-
телен квант на живота s1. Втората нова клетка съ-
държа: нов функционален квант на живота f1 и 
стар самостоятелен квант на живота s (7).
2.1.3. Клетъчна смърт. 
При апоптозата функционалните кванти на 
живота (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) 
напускат ядрото на клетката и се разлагат на 
съставните си части (вещество или енергията) 
от които са съставени електроните  и протони-
те. Процесът е съпроводен с обмен на енергия. 
Самостоятелните кванти на живота (GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)=s) нямат причина да същест-
вуват сами в структурата на клетката и също я 
напускат.
При некрозата самостоятелните кванти на 
живота (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) напускат 
структурата на клетката (главно  цитоплазмени-
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те органели) поради прекъснат поток и недостиг 
на суровини (енергия). Процесът е сравнително 
бавен, съпроводен с „търсене и привличане на 
енергия“ от съседни клетки, респективно тъка-
ни, което предизвиква възпалителните процеси 
(отдаване на енергия). Функционалните кванти 
на живота (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) 
нямат причина да съществуват сами в ядрото 
на клетката, нямат суровината си база  (GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)=s) и също я напускат, като се раз-
лагат на съставните си части (вещество или 
енергията) от които са съставени електроните  и 
протоните.   
Някои автори считат, че при определени усло-
вия автофагията може да се приеме, като отделен 
тип клетъчна смърт. (7,9)
При автофагията или процеса на „бавната 
клетъчна смърт“ имаме наличие на функцио-
нални и структурни промени в самостоятелни-
те кванти на живота (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) 
(базата) и функционалните кванти на живота 
(GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) (живота  в 
базата). Или съответно в ядрото и цитоплазме-
ните органели на клетката. Ядрото на клетката, 
респективно функционалните кванти на живота 
се стремят да запазят стабилността на клетката 
и започват да се делят. При това делене се полу-
чава нов функционален квант на живота с нова 
база, запазва се старият квант на живота със ста-
ра база и се създава нов самостоятелен квант на 
живота с нова база. Новите две бази обаче са ви-
доизменени поради недостиг на суровини (енер-
гия) и оказват влияние върху живота в функцио-
налните кванти (функционалните кванти при-
вличат суровината база към себе си, като необ-
ходима енергия). Ако не постъпи по подходящ 
начин, отвън, суровина (енергия) към клетката 
през функционалните или самостоятелните и 
кванти, тя (клетката) променя своята функцио-
нална  и структурна същност и загива след опре-
делен интервал от време. Именно в този отрязък 
от време, при настъпващите функционални и 
структурни промени в клетката, може по подхо-
дящ начин да се диференцира клетката към про-
цеса делене, или към процесите апоптоза или не-
кроза! Което е според мен основна задача на ле-
карствената терапия (фармакотерапията).
На този етап от изследването анализът раз-
крива, че без квантите на живота клетките са 
мъртви. Клетката може да остане само извест-
но време (различно за човека, за растенията, за 
животните и за минералите) без функционален 
(GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) и/или ос-
новен (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) квант на живо-
та, след което енергийното тяло напуска клетка-
та (материалното (физическото) тяло) и тя спира 
своята дейност на физическо ниво (умира). 
2.2. Кванти на живота в челният човеш-
ки вид и в растителните видове. Особености и 
свойства. 
Най-висшия (в момента човешки) вид живот 
притежава три разновидности индивид: индиви-
ди, които се управляват от основни (b), функцио-




Видовете живот, които са по-нисши от вис-
шия вид живот (за нашите разглеждания - рас-
тителния вид живот) притежават две разновид-
ности индивиди: индивиди с функционални (f) 




При развитието на живота някой от по-ста-
рите видове изчезват, което показва, че квантите 
(функционални и самостоятелни) на старите ви-
дове живот, които са изчерпали възможностите 
си за самостоятелно развитие, участват в струк-
турите на по-висшите видове живот, при което 
те продължават да се развиват.  По различен на-
чин в човешкото тяло навлизат милиони човеш-
ки кванти на живота (основни, функционални, 
самостоятелни) на починали човешки индивиди, 
някои от които остават да помагат на основния 
квант на живота при взимането на решения, а 
всички останали се насочват към размножител-
ната система, където за тях се подготвят сперма-
тозоиди, с цел оплождане (материализиране). (7)
Неободимо е да подчертаем, че човешкият 
индивид се управлява от човешки квант на жи-
вота. Останалите кванти на живота, са обедине-
ния от функционални и самостоятелни кванти 
на живота на останалите по-нисши, видове жи-
вот (минерали, растения, животни). Тези обеди-
нения са клетъчни образувания. В енергийното 
тяло на човека има и свободни човешки кванти 
на живота на починали човешки индивиди, кои-
то му помагат, но не участват в изграждането на 
неговото енергийно тяло.
Най-същественото за енергийното тяло на чо-
века е, че то може да съществува самостоятелно 
(без материалното тяло) определен брой дни (до 
40 дни), докато се изчерпят материалните запаси 
в квантите на живота. 
При растителните видове е установено, че 
този срок варира до 30 месеца! Родопският си-
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ливряк (Haberlea rhodopensis) е представител на 
семейство Силиврякови (Gesneriaceae) - балкан-
ски ендемит, класифициран като защитен ре-
ликтен вид. Известен е със своята продължител-
на анабиотична сухоустойчивост (до 30 месеца), 
известно също като „възкръсващо растение“ или 
цветето на Орфей. Това означава, че при премах-
ване на условията за условна смърт, растителни-
ят вид „възкръсва“ отново за живот - започват 
да функционират в неговите клетки функцио-
налните и самостоятелни кванти на живота, т.е. 
клетките се делят наново. При останалите рас-
тителни видове за срока на отделянето на енер-
гийното тяло от материалното  можем да въве-
дем следната условна схема: за цвят до 3 месеца, 
за стрък и листо до 12 месеца, за кора и корен до 
24 месеца. 
Ако условията на околната среда не позволя-
ват на някои от старите видове живот да се раз-
множават в достатъчно големи количества, тога-
ва при смъртта на индивидите техните кванти на 
живота могат да се обединяват в по-висши видо-
ве живот и по този начин старите видове живот 
могат да изчезнат. 
При разпадането на енергийните тела, кога-
то квантите на живота придобият самостоятел-
ност, те могат да се зареждат с необходимите су-
ровини, без да им е необходимо материално тяло. 
(7,12)
От размножаването на живота, в основни-
те и функционалните кванти на живота възник-
ват индивиди с функционални и самостоятелни 
кванти на живота, които напускат основните и 
функционалните кванти на живота при тяхно-
то делене и те продължават развитието си са-
мостоятелно, като кванти на живота (функцио-
нални и самостоятелни) от същия вид.  
Следователно животът в мъжкия квант на 
живота (основен или функционален), чрез база-
та (Когато животът в основния квант на живо-
та (мъжки индивид) видоизменя собствената си 
база, той видоизменя и базата на самостоятелния 
квант на живота (женски индивид), които се на-
мира в контакт с него.) на мъжкия квант на жи-
вота (основен или функционален), създава жен-
ски (самостоятелен) квант на живота.
2.2.2. Свойства 
1. При деленето на всеки един основен (GB(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)+ ∑GB(K(1)P)=b) или функцио-
нален квант GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)
P)=f) на живота, от него възникват два нови 
кванта на живота, функционален GF1(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f1) и самостояте-
лен (GW1(K(0)P)=∑GN(K(1)P) =s1), и се въз-
становява първоначалният основен (GB(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)P) =b)  или самостоя-
телен квант (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s)на жи-
вота. (7)
2. От основните (GB(K(0)P)=∑GN(K(1)
P)+∑GB(K(1)P)=b) и функционални GF(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) кванти на живо-
та възникват функционални кванти GF(K(0)




P)=b) и функционални  кванти GF(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) на живота 
се размножават. Самостоятелните кванти 
(GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) на живота  не се 
размножават. (7)
4. В основните (GB(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GB(K(1)
P)=b) и функционални кванти GF(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) на живота се 
развива живот. В самостоятелните кванти 
(GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) на живот не се раз-
вива живот. Индивиди с основни и функцио-
нални кванти на живота (могат да се делят) са 
мъжки индивиди, а индивиди със самостоя-
телни кванти (не могат да се делят) на живота 
са женски индивиди.
5. Основните кванти (GB(K(0)P)=∑ GN(K(1)
P)+∑GB(K(1)P)=b) на живота се намират вина-
ги в челния, най-висш, водещ вид живот. 
6. От основните кванти на живота възникват 
новите видове живот. Основните кванти на 
живот могат да се видоизменят. 
7. В клетките на живите организми, които не са 
челен вид (минерали, растения, животни-б.а.) 
няма основни кванти на живота. Клетката в 
живите биологични системи се дели на две 
клетки. Това означава, че клетката съдържа 
два кванта на живота: функционален (GF(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f) и самостояте-
лен (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s).
8. При нисшите видове живот съществуват обе-
динения от единици, стотици, хиляди,  мили-
они и милиарди кванти на живота, от един и 
същи вид и кванти на живота на по-нисшите 
видове живот, в един общ жив организъм. В 
общия организъм, квантите на живота, кои-
то го представляват, запазват частично са-
мостоятелността си, като развиват самостоя-
телни направления. Самостоятелни направ-
ление при растителните видове са: листа, 
стъбло, цвят, плод и др. (7).
9. В общият организъм възможностите за са-
мостоятелно развитие на квантите на живо-
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та, които го представляват, са ограничени. 
Съвършенството на тези видове живот се на-
блюдават при дървесните (растителните – 
б.а.) видове. 
10. При по-висшите видове живот индивидите се 
управляват от един квант на живота от този 
вид. Човешкият индивид се управлява от 
един човешки квант на живота, които може 
да бъде основен, функционален и самостоя-
телен. (GB(K(0)P)=∑ GN(K(1)P) +∑GB(K(1)P)=b, 
или GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P) +∑GF(K(1)P)=f, или 
GW(K(0)P)= ∑GN(K(1)P)=s).
2.3. Механизъм и нива на взаимодействие 
между квантите на живота в биологичните 
структури (ниво клетка) на човек – растение. 
2.3.1. Механизъм на взаимодействие
Самостоятелни кванти на живота (GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P)=s) са тези, които възникват от ос-
новните кванти на живота (GB(K(0)P)=∑ GN(K(1)
P)+∑GB(K(1)P)=b) и от функционалните кванти 
на живота  (GF(K(0)P)=∑GN(K(1)P)+∑GF(K(1)P)=f). 
Всеки един самостоятелен квант на живо-
та (GW(K(0)P)=∑GN(K(1)P)=s) притежава база 
(∑GN(K(1)P)), в която не се развива живот.  
Самостоятелните кванти на живота не се раз-
множават, в тях не се развива живот, но те самите 
са бази на живот. Съвършенството на живота из-
исква базите на квантите на живота (∑GN(K(1)P), 
респективно самостоятелните кванти (GW(K(0)
P)=∑GN(K(1)P) =s)) да се удължават, когато жи-
вотът в тях се увеличи, с цел да се осигурят ус-
ловия за неговото развитие и да се делят, когато 
животът в тях се удвои. (виж деленото на функ-
ционалния квант на живота и клетката). За нас е 
важно, че:
1. В самостоятелните кванти на живота, през 
определени интервали от време (съвсем мал-
ка част от секундата), навлиза живот от ос-
новните и функционалните кванти на живо-
та (които са около тях) и той извършва в тях 
настройки, които изискват външна намеса 
(прием на лекарствено вещество или прием 
на енергия, под каквато и да е форма). 
2. Когато самостоятелните кванти на живота са 
в контакт с основните кванти на живота, те се 
изравняват с тях (изравнява се енергийният 
потенциал от какъвто и до е вид енергия), тъй 
като животът, който се развива в основните 
кванти на живота, през определени интерва-
ли от време (които за нас са много малки) из-
вършва настройки в тях.    
3. Когато самостоятелните кванти на живо-
та са в контакт с функционалните кванти на 
живота, те се изравняват с тях (изравнява се 
енергийният потенциал от какъвто и до е вид 
енергия), тъй като животът, който се разви-
ва в функционалните кванти на живота, през 
определени интервали от време (които за нас 
са много малки) извършва настройки в тях. 
От горепосоченото следва, че съществува не-
прекъснат обмен на различни енергийни нива 
между основни, функционални и самостоятелни 
кванти на живота. В клетката, като най-важна 
структурна единица на живите организми (рас-
тение, животно, човек) се извършват непрекъс-
нати енергийни процеси с неотменимото учас-
тие на квантите на живота. Животът в основи-
те, функционалните и самостоятелни кванти на 
живота, на коя да е биологично структура е един 
и същ!
2.3.2. Нива на взаимодействие
Съгласно ПП разработен  от Васил Манев 
(2013) в „Единство и развитие на Вселената“, след 
като съществува един свят К(0)Р, светът, в кои-
то ние живеем (в който се намират минералните, 
растителните, животинските и човешките инди-
види) то:
• Съществува поне един свят К(1)Р, който се 
различава по размери от света К(0)Р, но се 
развива по същите функционални зависи-
мости (по същите физични закони). 
• Съществува поне един свят К(2)Р, който 
се различава по размери от световете К(0)
Р и К(1)Р, но се развива по същите функ-
ционални зависимости (по същите физич-
ни закони)...
• Съществува поне един свят К(n)Р, който се 
различава по размери от световете К(0)Р, 
К(1)Р, К(2)Р, К(3)Р,……. К(n-1)Р, но се разви-
ва по същите функционални зависимости 
(по същите физични закони). 
Съответните сили (F0, F1, F2, ….. Fn) в съответ-
ните светове К(0)Р, К(1)Р, К(2)Р, ….. К(n)Р са: F0 – 
гравитационна; F1 – електрическа;  F2 - ядрена;  и 
т.н.
Полученото означава: 
• Нашият свят е К(0)Р - гравитационният 
свят;
• Звездите са световете К(1)Р; 
• Нашият свят е К(0)Р е изграден от звезди 
(световете К(1)Р);
• Светът К(1)Р е изграден от световете К(2)Р;
• Протоните са световете К(2)Р.
Следствие 1: Взаимодействието на лекар-
ствените вещества с биологичните структу-
ри е на ниво протони.
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Квантите на живота се излъчват от звездите 
К(1)Р (за нас Слънцето от нашата слънчева сис-
тема) и притежават бази (∑GN(K(1)P), в които се 
развива живот (∑GB(K(1)P или ∑GF(K(1)P). Жи-
вотът, които се развива в обема на звездите (све-
товете К (1)Р), след като се развие напълно пре-
минава от звездите (световете К(1)Р) в околното 
и им  пространство (в света К(0)Р - нашият свят). 
От квантите на живота на света  К(0)Р - наши-
ят свят, възникват най-нисшите форми на живот 
в световете К(0)Р. Развитието на тези форми на 
живот през етапите на кристал, растение и жи-
вотно води до появата на човека.  
Съгласно полученото до тук:
Световете К(0)Р (нашият свят) са изградени от
• основни частици – световете К(1)Р (звезди)
• елементарни частици – световете К(2)Р 
(протони)
Световете К(1)Р (звезди) са изградени от
• основни частици – световете К(2)Р 
(протони)
• елементарни частици – световете К(3)Р 
(фотони).
Световете К(2)Р (протони) са изградени от:
• основни частици – световете К(3)Р 
(фотони)
• елементарни частици – световете К(4)Р 
(гравитони)
Обръщаме внимание на следното: 
В атомните ядра, където се пресичат критич-
ните зони на протоните, възникват неутроните. 
Неутроните са силно възбудени електрони. Зо-
ните на равновесие между протоните в атомни-
те ядра и електроните, които обикалят около тях, 
определят атомите.
Когато взривим n на брой протона (р), за съв-
сем малки части от секундата възникват точно 
n на брой протона (р) и още толкова (n на брой) 
електрона (е-).
При опити, проведени преди повече от 60 го-
дини в Обединения институт за ядрени изслед-
вания в Дубна -  Русия се установява, че възник-
ването на всички ядрени частици се изразява в 
рамките на разширяването и свиването на един 
протон при избухването му.(12) Електронът и 
протонът са последните стабилни продукти от 
протона след избухването му. (2)
Възможно е да заключим, че различните не-
устойчиви ядрени частици, които откриват из-
следователите в ковалентните, във водородни-
те, в йонните, в диполните и в другите връзки, на 
т.н. молекулен феномен във фармакодинамката, 
са различни моменти състояния на веществото 
на избухналите протони. 
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